













































1）住宅地区 119 (81. 0%) 31 (70. 5%) 
2) 
2）農業地区 5(3.4%) 。
堅三ョ 問服飾3）商業地区 5( 3.4%) 4(9.1%) 初等
4）工業地区 。 。
5）その他 8 ( 5. 4%) 3( 6.8%) 5) 

















































下服飾とい う） は16.3%，初等教育学科学生（以下初等という） は11.4%を示している。全体




18.2 1）すぐ疲れる 41. 7 2 体の認識を もっている。 H民主布
2）普 ,!li 73.5 59.1 
(76.6) 
2）胃 痛 16. i 2 (31. については，昨年調査した数
3）貧血ぎみ 16.7 。3） あまり丈夫 16. 3 11. 4 
てもなしミ (12. 6)
無記入
(14. 3) 値を（ ）で示したが，全く別4) ヲ丙 号車 。 6 。11.4 








































































































































































































































































項 目 （希望・願望%） 初等% 服飾% 服飾% 初等
6.8 ④14.6 1 ）食事の質や量に注意 ③15.9 ③19.3 
16. 0) する 16.8) 
4.1 3.4 2）たばこをさける 0.4 。




にする ①（~t l ②20.5 
1.4 0.7 4）つ健康診断を定期的に 3.5 4.8 
(0. 7) ける (6.1) 
5.4 2.6 5）治、軽症のうちに医1:rliに 4.6 2.4 
(2.4) かる (3.0) 
6.8 8.2 6）過休労養をさけ，積極的 6.0 3.6 
(10.1) に する (3. 6)
①27.0 ①29.6 7）睡眠時間に注意する 14.1 9.6 
27.4) (13.1) 。1.1 8）行休力測定低を定期的に 4.6 7.2 





①26.5 。0.7 10）その他 。 。
(0) (0.3) 
6.8 2.6 無記入 2.1 6.0 































50 % 60 % 70 % 80 % 
己ヰ』（服）

















2）少しは必要 40.8 I 
(47.3) 
31. 8 
3）不 必 要 1.41 。
(2) 






















一一一一ー ← l日ロ 合色町 OJ'. I ;n 一 IJIJl .C1' /U ,.一 l 位 2 位 1 位1 ）高血圧，心臓病，糖尿病などを予防する 2.1 3.4 。
(3.4) (6. 2) 
2）運動は気持ょくさわやかで， 精神的，肉体的ス 56. 4 18. 4 54. 5 
トレスの解消になる (47. 6) (18. 5) 
3）スタイルのよい均整のとれた身体になる 16. 3 17. 0 18.1 
(15. 2) (15.1) 
4）筋力や持久力をつけ，生敏活しをょようり性活，柔軟性，すパラ 8. 8 32. 6 4.5 
ンス能をよくし，日常 動的にる (21. 4) (36. 3)
5）精神を鍛錬し，根性をつける 12.2 19. 0 1. 3 
(8. 3) (17. 8)
6）を社交性をつけ，ひっこみ思案を解消し，協調性 0.6 5. 4 。
身につける (4.1) (5. 5)
7）そ の 他 。 。 。
(0) (0. 7)





















～」～～～～～～～～ m, 飾 初 守-
1）定期的にしている 34 (23.1) 15 (34. 1) 
週 1 回 22 11 (73. 3) 
， 2 回 2 3(20. 0) 
， 4 回 1 。
， 5 回 1 1 ( 6. 7)
昨共一 日 3 。
1日10分以内 3 。
10～20分 2 。
" 30分位 2 。
" 1時間｛立 4 。
か1時間以上 18 10 
2）不定期だがしてい 46 (31. 3) 9 (20. 5)
る
月l～2回 24 5 
ク 5回以内 19 4 
" 6～10回 2 。
3）機会があればする 32 (21. 8) 9 (20. 5)
程度
年 l～2同 2 。
" 3～5回 6 2 
"6回以上 11 1 
4）全くしていない 31 (21. 1) 6 (13. 6) 

































け な し 年と比較すると，服飾で「なし」が昨年
2）あ り 31.5%が本年は40.1%と増加し， 従って










































7）ノf ドミ ン トン
8）野 球






15）オ リエンテー リ ング
16）なわと び


















































































































＼＼＼ 服飾 初等（実数） （実数）
a）施設を利用 43人 19人
（種目）
卓 球 22 2 
羽 球 15 2 
庭 球 7 。
ボウリング 9 4 
ランニング 5 。
バスケット 2 。
ノくレ ボー ルー 2 2 
水 泳 。 17 
スケート 2 。
そ の 他 3 7 
b）施設以外 23 10 
（種目）
ラジオ体操 5 。
ランニンク 5 3 
散 歩 4 4 
ノfドミントン 4 。
なわとび 3 。
ス キ 2 2 
そ の 他 。 3 



































































6 I 2 
5.仲間が集まらず，つま ｜ 1s I 2 
らない I (12.4) 
6.仕事に疲れてできない 1 9 I 3 











































;I'.・ )K)K )K )K )K )K )K )K )K )K ;K ;K )K )K )K )K )K )K )K )K )K )K ;K )K ;K )K )K )K )K )K )K )K )K )K )K )K )K )K )K )K 
z「体力っくり」 「健康っく り」に役立てるために，皆様の健康体力 運動に関するお考z
fぇ，および、いろいろな現状について基礎的な資料を集めたいと思います。ご、多忙中でしょ；
Zうが， 次の記入方法をお含みの上，調査にご協力をお願いいたします。 ; 





氏名（ ）男・女 昭和 年 月 日生 身長（ ) cm 体重（ ) kg 
居｛主 t也域 1 ）住宅地区 2）農業地区 3）商業地区 4）工業地区 5）その他
スポーツ歴 なし，あり→具体的に 10.歳代（ ) 20歳代（ ) 30歳代（
アルコール類 のむ・のまない週（）回， l回の量（ )cd立（ ）歳から
タ ノ、 コ すう・すわない 1日（ ）本，（ ）歳から
I 健康の現状について
(1) あなたの現在の健康状態をどの様に思ってますか。
































1）大いにJ荷足 2）満足 3）まあまあだと思う 4）不満 5）大いに不満
面 いままでと，これから。










































1 ）バレーボール 2）バスケットボール 3）サッカー 4）テニス 5）壁テニス
6）ピンポン 7）バドミントン 8）野球 9）ソフトボール 10）キャッチボール
11）ランニング 12）急歩 13）散歩 14）ハイキング 15）オリエンテーリング
16）なわとび 17) トレーニングとしての段階登り 18）ウエイト・トレーニング（筋力
トレーニング） 19）利永 20）マット運動 21）鉄棒運動 22）舞踊・ダンス
23）ラジオ体操等の体操 24）剣道 25）柔道 26）空手 27）サイクリング























5）肺活量（ ) cc位 6）握力，右（ ) kg位左（ )kg位 7）背筋力（ ) kg位
8）垂直とび（ )cm位
．以上でございます。調査にご協力誠にありがとうございました0.
